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In recent years， a number of studies have reported measuring individuals' levels of proactivity 
while executing some tasks by continuously monitoring cardiovascular responses. The present study 
seeks to examine whether such physiological indices are applicable to older adults， and whether they 
can be utilized to monitor proactive engagement in tasks similar to younger adults in the prior studies. 
Twenty-four younger and 24 older adults participated in an experiment requiring them to produce 
antonyms to 40 presented words while their cardiovascular responses were monitorecl. The results 
indicated temporally increased levels for systolic blood pressure， diastolic blood pressure and mean 
arterial pressure as the task progressed， but not ageing effects or interactions were observed. However， 
ageing effects were observed for heart rate and interbeat interval， even though no fluctuations were 
observed during the task. These findings suggest that even older adults wil behave proactively for this 
relatively easy task， and that physiological indices can be employed to measure levels of proactivity in 
both young and older adults. 
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近年の社会の情報化によって日々の生活に ICT
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このような機器への適応ができなく守問題を起こし
やすいことが多くの研究(例えば， JJ~m ・赤津，
2003 ; Harada， Mori， & Taniue， 2010; Fisk， Rogers， 






る (Daimon，Suto， & Harada， 2014; Harada， Mori， & 
1aniue， 2010) 0 Daimon et al. 2014はICT機器操れ:
に類似した行動とその学留が観祭される課題として
Groton 迷路学習 ~MH起 (Groton Maze Learning 'lask; 















































ている。さらに， I知らないJ(don't know) という
回答が選択肢に設定されているとき，高齢者は円JI
らないJを選択する傾向があることも報告されてい
る (Knauper，Belli， Hill， & Herzog， 1997)。それに
加え，高齢者は負の情報を避けようとし正の情報に
日を向けようとする正の感情性効果 (positivity

















連付けiI)f究が行われてきた (Veltman& Gaillard， 
1996; Hjortskov， Rissen， Blangsted， Fallen tin， 
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本研究では‘ li1七L:.心的などの心臓 líJl管系の ~I:.fll\指






ようと i式みられてきている。たとえば， Richter， 















(Gendolla & Krusken， 2002; Gerin， Litt， Deich， & 
Pickering， 1995; Light， 1981) のに対し，拡張JtjJIl
FE (1最低JflJ王diastolicblood pressure; DBP) と心
拍 (heartrate; HR) はSBPほど一員ーした結果が得























本研究の独自性は!司じ計iWJ ブ'h去を。 h:i~ なる年出合計
すなわち.高i齢者ilと若年成人(大学生)を対ー象に
実施しその比較可能性について検討することにあ
る。 高指令者の生}]I指標を測定するに当たって， }JlilMi 
により心j蹴Jil告:系が変化することを考慮する必安が
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Table 1 
反対話~t. !&I{*~還の項目
? ???? ;1三 J~)J又j之;1寺I¥J(SD) 
)Hire成人 高齢者
4227 (2481) 6063 (4558) 
2273 (912) 4030 (3025) 
2904 (1032) 2995 (1606) 
2506 (1043) 3901 (1907) 
2743 (992) 2955 (1163) 







7 JL(~ 2564 (794) 
8 停か 2606 (896) 
9 外 2487 (830) 
10 部会 三539 (1055) 
1 );_きし、 2165 (832) 
12 -!):J性 2089 (628) 
13 過去 2110 (684) 
14 安全 2403 (717) 
15 !支し、 2281 (1147) 
16 1手く 2447 (617) 
17 円高 2345 (610) 
18 J主~~ 2289 (964) 
19 喪 2146 (766) 
20 JIr，料 2451 (785) 
Jt) 平j今 j瓦!，~;II~ln::j の Wi立は ms
なの使いやすさラボ 1) 登録者24~， (男性12名.女
性12~， :平均年齢70.25歳 :!:4.89歳)0 高齢者には認
知広を検査する Mini-MentalState Examination 
(MMSE; I:.'olstein， :Folstein， & McHugh， 1975) を実

















































lU] ~副長?号 InB垣 千均反j之;1寺liJ(SD) 
五，:il:.J友人 高齢者
21 ilJり算 2665 (757) 2918 (1133) 
22 慌てる 4600 (2961) 6584 (3526) 
23 )膨らむ 2585 (791) 4059 (2983) 
24 i立く 3037 (1198) 2241 (1030) 
25 勝利 5901 (4026) 6799 (6782) 
















lU 1ご1 2141 
本音 3825 
{i更し、 2429 
























































lin圧 (systolicblood pressure; SBP)，拡張J+jJ血圧
(diastolic blood pressure; DBP). 平均Jil.J王 (mean
arterial pressure; MAP). 心拍 (heartrate; HR). 
拍動向精 (interbeatinterval; IBI)を連続血圧波形
から 1心拍f手に算出した。
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課題項呂






示ソフトとして， EXPLAB ver 1.3 (兵Jf長・須藤，
2012) を使用した。
~I三耳目 指標の測定には，連続指血圧測定装置
(POR.TAPRES MODEL-2， TNO， Biomedical 









































(F(1，34) = .222， P = .640，〆=.006， n.5.) が，課題項
目の主効果は有意であり (F(8.54，290)= 13.0， 
戸く.001，〆=.277)，年齢×課題項目の交互作用が
みられた (F(8.54，290)= 2.24，戸=.022，〆=.062)。
最高血圧 SBP(Figure 1) :年齢の主効果は有意
でなく (F(l，34)ニ .296，P = .590，グ=.009，η.5.) ，年
齢の違いがみられなかった。課題]夏目の主効果は有
意傾向であったが (F(3.00，101)= 2.38，戸=.075， 
.065) ，年齢×課題項目の交互作用はみられな
かった (F(3.00，1Ol)= 1.33，戸=.270，ゲ2= .038， n.5.)。
下位検定の結果，すべての項自 11Jで有意な差がみら
れなかった。 項目 lに比べ項目18では SBPが増加
した。
最低血圧 DBP(Figure 2) :年齢の主効果はユ手J意
でなく (F(l，34)= 1.12，戸=.298，〆=.032，η.5.)，年
齢差はみられなかった。課題項目の主効果は有意で
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 
課題項呂
Figure 3. 諜j芭1:]のMAP(平J:s)lIl圧)の推移
あったが(F(4.34，147) = 3.95，戸=.004，〆=.104)， 
交互作用はみられなかった (F(4.34，147) = .909， 
戸=.467，〆=.026， n.s.) 0 下位検定より，項目40の
DBP は五三 1~133から 37の他よりも低かった。
平均血圧 MAP(Figure 3) :年齢の主効果に有意
な差はみられなかった (F(l，34)= .037，戸=.848，
〆=.001，η.s )。課題項目の主効果は有意であった
が (F(3.79，l29)= 4.17， P = .004，〆=.109)，交互作
mはみられなかった (F(3.79，129)= .711，戸=.579， 
〆=.020， n.s.) 0 -I~' 位検定の結果より，項目 I に比
べると項目13・21でMAPが高まり.項目33・35・
36・37に比べると項目40でMAPが低くなった。
心拍 HR(Figure 4) : :年i鈴の主効果に有j玄傾向が
みられ(F(1，34)= 2.94，戸=.096，〆=.080)，課題全体
を通じて若年成人に比べて高齢者の HRが低かった。
また.課題項目の主効果(F(5.33，181) = .996，戸=.424， 
ゲ:!= .028， 1.S.) ， 交互作用(F(5.33，181) = .973，戸=.439， 
ゲ:!= .028， 1ふ)ともに有意ではなかった。
拍動間稿 IBI(Figure 5) :年齢の主効果が有意傾




かった (F(8.79，299)= 1.15，戸=.331，ゲ2= .033，η.s.)。
考察
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